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ABSTRACT
Background & objectives: Social capital is defined as norms and networks which provide
conditions for participation in social activities in order to profit mutually. This study was
designed to evaluate the social capital status of students of Ardabil University of Medical
Sciences and its relationship with religious attitudes.
Methods: This was a cross-sectional study of 500 students from Ardabil University of
Medical Sciences during second half of the academic year 2014. Data were collected using
demographic, social capital and religious attitudes questionnaires and analyzed by SPSS 22
using T-Test, Pearson correlation and ONOVA tests.
Results: Total means score for social capital was 80.0±16. There was significant correlation
between all dimensions of social capital (except for dimension of family and friends
connections) and religious attitudes status (p<0.05).
Conclusion: Due to the influence of social capital and its relationship with the religious
attitude, it can be a guide for reduction of concerns about the educated classes and increasing
their social capital.
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ﻋﺼـﺮ دردوﻟﺘﻤـﺮدان ﺑﺮايﻣﺴﺎﺋﻞﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦازﯾﮑﯽ
ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﻮﺿـﻮع ﺷﺪن،ﺟﻬﺎﻧﯽوارﺗﺒﺎﻃﺎتﮔﺴﺘﺮش
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ، اﺳـﺖ آنﻮه ﺗﻘﻮﯾﺖﻧﺤواﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮔـﺬاري ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﻣـﯽ ﻣﯽداراي ﻣﻔﻬﻮ
ي ﺟﺎﻣﻌـﻪ دارد. در ﻫـﺎاي ﺑـﺮ ﺑﺴـﯿﺎري از ﺣـﻮزهوﯾـﮋه
ﻫﺎي اﺧﯿـﺮ ﻣﻔﻬـﻮم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﻗـﺪري دﻫﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ آن را ﺣﻠﻘـﻪ ﻣﻔﻘـﻮده 
از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﻌـﺎرﯾﻒ (.1)داﻧﻨـﺪﻣـﯽﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑﺎﻧـﮏ ﺟﻬـﺎﻧﯽ، ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
اي از ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ و رواﺑـﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
داﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ وﺟـﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ
دارد و اﻓﺮاد را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻪ ﺑﺮاي دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ 
(.2)ﺳﺎزدﻣﯽﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻄﻠﻮب 
ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را در ﻫﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﺪف: زﻣﯿﻨﻪ و ﻫ
ﮐﻨﺪ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﯽراﺳﺘﺎي ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺮاﻫﻢ 
ﺑﻮد. 
ﻧﻔـﺮ از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 005در ﺑـﯿﻦ 39-49ﻤﺴـﺎل دوم ﻧﯿﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در-اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽروش ﮐﺎر: 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺎﻟﻦ و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. داده
و 22-SSPSﺎري اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣ
ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣـﻮرد ي آﻣﺎري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ، ﺗﯽ ﺗﺴﺖ، ﺗﯽ ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي، رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و آزﻣﻮنﻫﺎﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از آزﻣﻮن
ﺗﺠﺮﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﯽ ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑـﻮد 08/8±61ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ : ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
(. آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﻧﺸـﺎن داد 531/8±22/7)ﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ داراي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ داﻧ
(.=p0/1000)ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺣﯿﻄﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ اﺳﺖ
ﺟﻮاﻧـﺎن، ﯽاﺟﺘﻤـﺎﻋ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺟﻬـﺖ درراﻫﮑﺎرﺑﻬﺘﺮﯾﻦﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﯽي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي دﯾﻨﯽ و ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﺳـﮏ ﻣـﺬﻫﺒﯽ وﺟﻮددردﯾﻨﯽيﻫﺎآﻣﻮزهﮐﺮدنﻧﻬﺎدﯾﻨﻪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،ﻮﯾﮋهﺑ
اﺳﺖ.ﻣﻠﯽﺳﻄﺢدرﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻧﻬﺎدﻫﺎيﻣﯽ ﺗﻤﺎﻫﻤﮑﺎريﻧﯿﺎزﻣﻨﺪاﻣﺮ اﯾﻦ.اﺳﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﺑﻌﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن: يﮐﻠﯿﺪﻫﺎي واژه
354و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺒﺪاﷲ اﺳﺪي...ﺑﺎارﺗﺒﺎط اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ
رواﺑـﻂ ﺷـﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، 1ﺑﻮردﯾﻮﭘﯿﺮﻧﻈﺮاز
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ يﻫـﺎ ﺷﺒﮑﻪوﻫﺎﮔﺮوهدروندرﻓﺮديﺑﯿﻦ
اﻃﻼﻋﺎت،ﻫﺎﻓﺮﺻﺖ،ﻫﺎﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺑﻪﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽاﺳﺖ
اﻓـﺮاد ﺑﺮايرااﺟﺘﻤﺎﻋﯽيﻫﺎﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻣﺎدي وﻣﻨﺎﺑﻊو
(. ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ 3)ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﯽﭘﺬﯾﺮاﻣﮑﺎن
ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﯽﻃﻮر ﮐﻠﯽ 
ﻧﻘـﺶ ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮔـﺮي در رواﺑ ـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و 
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮐﻪﺟﻮاﻣﻌﯽدر(.4)ي ﺟﻤﻌﯽ دارﻧﺪﻫﺎﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗـﺮ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺟـﺮم ارﺗﮑـﺎب ﻣﯿﺰانﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
( و ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ آن ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ 5)ﺑـﻮده اﺳـﺖ
يﻫـﺎ ﺷـﺒﮑﻪ واﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ( ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 6)ﯾﺎﺑﺪﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ 
ﺳـﻄﺢ ﮐﻨﻨـﺪه ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽاز ﻋﻮاﻣﻞﯾﮑﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
(.7)ﺷﻮﻧﺪﻣﯽﻣﺤﺴﻮبﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﻼوﺳﺎزﮔﺎري
ﺑﺮﺧ ــﯽ ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان ﺑ ــﻪ روﻧ ــﺪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺸــﯽ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻫـﻢ 
در درون و ﻫﻢ ﺑﯿﺮون از ﺧـﺎﻧﻮاده اﺷـﺎره دارﻧـﺪ ﮐـﻪ 
ﺗﻮأم ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺮدﮔﺮاﯾـﯽ و ﺗﻘـﺪم ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻓـﺮدي ﺑـﺮ 
(. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑـﺎ دﻗـﺖ در 8)ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮم ﺳ
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻗﺮار دارﻧـﺪ. در 
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸـﻮر 
ﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺎﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنداﻧﺸﮕﺎه(.9)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﺟـﺬب ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان را
از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻣﯽ
دﻫﻨﺪ و از ﻣﯽﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ي ﻓﻨـﯽ و ﻫـﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺴـﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷـﺎﻫﺪ دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ 
و ﻫـﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨـﻮع در ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯽ
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻫﺎدر ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻧﮕﺮش
ﮔﺮاﯾﯽ در ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺸﺎر ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺜﺮت
ﺎي ﻫ ـداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﯾﮋﮔـﯽ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻮرد 
ﺗﺮ اﺳﺖ و از ﮐﻨﻨﺪهﺧﺎص ﺧﻮد، ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﺮان
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻤـﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﻓﺮادي ﺳﺎﻟﻢ ﻧ
ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣـﻪ دﻫـﺪ، ﻟـﺬا ﺑﺮﺧـﻮرداري اﻋﻀـﺎي 
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً
اﺻـﻠﯽ ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ ﮐـﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎدﯾﮕﺮان در 
ﮐﻨﻨـﺪ از ﻣـﯽ را ﺑـﺎزي ﻤـﯽ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻫﺎﻣﺤﯿﻂ
ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﯿﺰان ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻣﯿـﺎن آﻧﻬـﺎ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋـﺎﻃﻔﯽ 
(.01)آوردﻣﯽﻓﺮاﻫﻢ را
درﺑـﺎره ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿـﺰان و ﻫﻤﮑـﺎران 2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧـﺮي 
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧـﺎرﺟﯽ ﻣﺸـﻐﻮل 
ر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ د
اﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦداد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه
ﮐﻨﻨـﺪ ﻣﯽاﻧﺪ و ﻓﮑﺮ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد دور ﺷﺪه
اي ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﺑـﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻋﻼﻗﻪ
اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ ﯾـﮏ ﺗـﺮم 
آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و اﻓـﺖ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎﻣﯽ
(. 11)ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ
ﺑـﺮ ﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻬﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑ
ﯾﮑـﯽ از (.21،8)اﻧـﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮده
ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂﻣﯽﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ 
، دﯾـﻦ 3ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﻋﻘﯿـﺪه ﻓﻮﮐﻮﯾﺎﻣـﺎ
در اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺎزي ﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻣﯽ
ﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﻫـﺎ ﮐﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺬاﻫﺐ ﺑـﺎ ﺗـﺮوﯾﺞ ارزش 
ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﺻﺪاﻗﺖ، اﻋﺘﻤﺎد و اﯾﺜـﺎر ﻣﻮﺟـﺐ 
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺎﻻﯾﯽ در ﺑـﯿﻦ ﭘﯿـﺮوان ﺧـﻮد اﯾﺠـﺎد 
دﯾـﻦ ورزي ﻗـﺪﻣﺘﯽ دﯾﺮﯾﻨـﻪ داﺷـﺘﻪ، ﺑـﻪ (.31)ﺑﮑﻨﻨـﺪ
ﻨﺎﺳـﯽ و اﻧﺴﺎﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ن ﺷﻃﻮري ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺎﺳـﺘﺎ 
ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﮑﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸـﺮي در اﻧﺪﻧﺸﺎن داده
ﮔـﺬار ﺑﻨﯿـﺎن 4ﺗﻤﺎم اﻋﺼﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻓﺮاﻧﮑـﻞ 
ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻌﻨﺎدرﻣﺎﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﻤﯿﻖ و واﻗﻌﯽ، در 
(. 41)اﻋﻤﺎق ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﻫﻮﺷﯿﺎر ﻫـﺮ اﻧﺴـﺎﻧﯽ وﺟـﻮد دارد 
ي ﻫـﺎ و ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻫـﺎ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﺑﺎﯾـﺪ 
ﻫﺪاﯾﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎري، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ارزﺷﯽ ﺑﺮاي
(. 51)اﻧـﺪﯾﺶ ﺑـﻮده اﺳـﺖ لﺂﻫﺎي ﻣ ـﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن
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ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯽﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺼﻮر 
اﻓ ـﺮاد از آن ﺑ ــﺮاي ﮐﻤــﮏ ﺑ ـﻪ ﻓﻬ ــﻢ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺟﻬ ــﺎﻧﯽ، 
ﺑﯿﻨﯽ، ﻣﻬﺎر وﻗﺎﯾﻊ و ﺣﻔـﻆ ﺣﺮﻣـﺖ ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﭘﯿﺶ
اي از ﻣ ــﺬﻫﺐ ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ (.61)ﮐﻨﻨ ــﺪﻣ ــﯽ
ي اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﻫﺎو ﻧﯿﺰ ارزشﻫﺎدات، ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪاﻋﺘﻘﺎ
ي رواﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﮔـﺎه و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ، از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﯿـﻪ 
رود و ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﻣﻌﻨـﺎي زﻧـﺪﮔﯽ را در ﻣـﯽﺷـﻤﺎر 
ي ﻋﻤﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﻫﺎﻟﺤﻈﻪ
ﻫـﺎي ﺗﺒﯿﯿﻨـﯽ، ﻓـﺮد را از ﺗﻌﻠﯿـﻖ و ﮔﺎهﺳﺎزي ﺗﮑﯿﻪﻓﺮاﻫﻢ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ (. 71)ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﺪﺑﯽ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺤـﺖ 
اﻧـﺪ ﮐـﻪ از آن ﺟﻤﻠـﻪ اﺷـﺎره ﮐـﺮده ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫـﺪ 
( ﮔﺮوه دوﺳﺘﺎن، و اﺟﺘﻤـﺎع 81،91)ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﯽ
( درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ 12)و ﻫﻤﮑﺎران1( اﺷﺎره ﮐﺮد. رﻧﺠﺮوس02)
ي ﻫـﺎ ي ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻗﺎﻟـﺐ ﮔـﺮوه ﻫﺎﮐﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﮑﺎن
در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دوﺳﺘﺎن
ي ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻫﻤﯿـﺖ ﻫﺎﺣﻀﻮر ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﮑﺎن
(.22)ذﻫﻨﯽ دﯾﻦ دارد
اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺸـﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران ﺑـﺮ روي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺰد و اﺻـﻔﻬﺎن اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺳـﻦ، ﻣﯿـﺰان دﯾﻨـﺪاري، 
ﺎﻋﯽ و ﻣﯿــﺰان اﺳــﺘﻔﺎده از اﺟﺘﻤــ-ﭘﺎﯾﮕــﺎه اﻗﺘﺼــﺎدي
ي ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﯿـﺰان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ راﺑﻄـﻪ ﻫﺎرﺳﺎﻧﻪ
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﯾﮕـﺮي ﮐـﻪ 32)ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع دﯾﻨـﺪاري و ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﯿـﺪﺧﺘﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران
اﻣﻨﯿ ــﺖ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ در ﺑ ــﯿﻦ ﻣﯽﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ﺣ ــﺎ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن ﺻﻮرت ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ، ﻧﺸـﺎن داد 
ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﮐﻪ دﯾﻨﺪاري 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮ اﻣﻨﯿـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗـﺎﺛﯿﺮ 
ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ 
ﮔﯿﺮي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ از اﺑﻌﺎد دﯾﻨﺪاري ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﮑﻞ
اي ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎ(. ﯾﺎﻓﺘﻪ42)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ري و ي دﯾﻨـﺪا ﻫﺎﮐﺎﺷﺎن در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ 
ي دﯾﻨﺪاري و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﺮدم ﺷـﻬﺮ ﻫﺎﻣﻮﻟﻔﻪ
(. 52)ﮐﺎﺷﺎن ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺑـﯿﻦ درودﻧﯿـﺎ ﺳﻄﺢدرﻣﺘﻌﺪدﺷﻮاﻫﺪﮐﻪﺣﺎﻟﯽدر
ﻣﻮﻟـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ اﺳـﺖ آنﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ادﯾﺎن
ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ ﻮاﻻتﺳـﺌ (،52،32)اﺳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾ
وﻣـﺬﻫﺒﯽ يﻫـﺎ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻣـﻮرد درﻫﻤﭽﻨـﺎن 
وﺟﻮد ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎﺑﺎﻓﺖدراﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻪﯾﺳﺮﻣﺎ
دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾـﺮان 
ﮐﻨﺪ، اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻣﯽاي اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪهدﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﮕـﺮش ﻫـﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑـﯿﻦ ﺣﯿﻄـﻪ 
ﺘﻤ ــﺎﻋﯽ در ﺑ ــﯿﻦ داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن ﻣ ــﺬﻫﺒﯽ و ﺳ ــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
روش ﮐﺎر
ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
آﻣﺎري اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ 
ﺳـﺎل اول ﺳـﺎل اﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اردﺑﯿـﻞ در ﻧـﯿﻢ د
دادﻧﺪ.ﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞ 39-49ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮل ﮐﮑﺮان و ﺑﺎ درﻧﻈﺮﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮاﺑ ــﺮ 40.0=d.5.0 =q-1=p.69.1=Z=N.3513
ﮔﯿـﺮي ﻧﯿـﺰ از روش ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ 005
ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﯿﺮي ﻃﺒﻘﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از داﻧﺸﮑﺪه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﭘﺰﺷـﮑﯽ، ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷـﮑﯽ، )ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ
ﺮﺷﮑﯽ، ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻠﺨﺎل، دﻧﺪاﻧﭙ
ﯾـﮏ ﻃﺒﻘـﻪ در داﻧﺸﮑﺪه ﮔﺮﻣﯽ، داروﺳﺎزي( ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻫـﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻫﺎﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن داﻧﺸﮑﺪه
ي ﻫـﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻧﻔـﺮ، 47ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﻧﻔ ــﺮ، 86ﺧﻠﺨ ــﺎل ﻧﻔ ــﺮ،21ﻧﻔ ــﺮ، ﻣﺸ ــﮑﯿﻦ ﺷ ــﻬﺮ 29
411ﻧﻔﺮ، ﭘﺰﺷﮑﯽ 42ﻧﻔﺮ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ 12داروﺳﺎزي 
ﻧﻔـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي ورود ﺑـﻪ 59ﻧﻔﺮ، ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧ ـﺪ ﮐـﻪ در ﻧ ـﯿﻢ ﺳــﺎل اول 
554و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺒﺪاﷲ اﺳﺪي...ﺑﺎارﺗﺒﺎط اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑـﻪ 39-49ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 
ﻫﺎي ﺧـﺮوج ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﻌﯿﺎر
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ 
ﮔﯿﺮي آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺟﻤﻊدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. 
ﻣﺸﺨﺼـﺎت »، «ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ»ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از ﺳـﻪ
اﻧﺠ ــﺎم ﮔﺮﻓ ــﺖ. «ﻧﮕ ــﺮش ﻣ ــﺬﻫﺒﯽ »و« دﻣ ــﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ ﺷـﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴـﯿﺖ، 
ه، ﻣﻘﻄـﻊ ﻣـﺬﻫﺐ، ﻧـﺎم داﻧﺸـﮑﺪ ﺳﻦ، وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫـﻞ، 
ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، ﺳـﺎل ورود ﺑ ـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه، ﻃﺒﻘـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، 
ﻧـﻮع و ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﻧـﻮع ﺳـﮑﻮﻧﺖ، ﻧـﻮع ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﭘـﺬﯾﺮش 
ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻮد.
ﻧﺴـﺨﻪ ﮐﻮﺗ ــﺎه ﺷـﺪه ﻣﻘﯿ ــﺎس دﯾﻨ ـﺪاري در ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ 
2931داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاﯾﺎري و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳـﺎل 
ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه0004ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي 
ﺳﻮال اﺳـﺖ ﮐـﻪ 04داراي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را در ﺳـﻪ ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس 
ﺳـﻮال( و 21)ﺳـﻮال(، ﻋﻮاﻃـﻒ دﯾﻨـﯽ 21)ﺑﺎور دﯾﻨـﯽ 
دﻫﺪ، رواﯾـﯽ ﻣﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺳﻮال(21)رﻓﺘﺎر
و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
، 0/18، 0/29ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎ ﮐﻮرﻧﺒﺎخ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 
ﺑﺎور دﯾﻨﯽ، ﻋﻮاﻃـﻒ دﯾﻨـﯽ و رﻓﺘـﺎر دﯾﻨـﯽ ﺑﺮاي 0/19
ﺳﻮال ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ 4. در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ
ﺘﺒﺮ ﺗﻌﺒﯿ ـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑ ـﻪ آن ي ﻧ ـﺎﻣﻌﻫـﺎﭘﺎﺳـﺦ
ﺷــﻮد، ﻣـﯽﻣﻘﯿ ـﺎس واﻧﻤــﻮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻃــﻼق ﺧـﺮده
و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬـﺎر 61اي ﮐﻪ ﻧﻤﺮه هدﻫﻨﺪﭘﺎﺳﺦ
ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس اﺧـﺬ ﮐﻨـﺪ، اﺑـﺰار آﯾﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾـﻦ 
ﻫـﺎ ﺷﺪه ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ داده ﺗﮑﻤﯿﻞ
(. ﻫـﺮ ﺳـﻮال داراي ﺷـﺶ 62)ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ 
، ﮔـﺎﻫﯽ اوﻗـﺎت، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ، اﮐﺜـﺮ اوﻗـﺎت، ﻣﻌﻤـﻮﻻً 
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻧﻤـﺮه ﻧﮕـﺮش ﺑﺎﺷـﺪ،ﻣـﯽﺑﻨـﺪرت و ﻫﺮﮔـﺰ 
002ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻓـﺮد ﺻـﻔﺮ و ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤـﺮه 
63ﺷﺎﻣﻞ 1ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﻟﻦﻣﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ. اﯾـﻦ ﺳﻮال ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﯽ 
nelluB 1
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷـﺪه 
اﺳـﺖ. رواﯾـﯽ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ، ﮐـﻪ ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎي 
ﮔـﺰارش ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ 0/28ﮐﻮرﻧﺒﺎخ آن ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
ي ﻫﺸـﺖ (. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دارا 82،72)
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻣﺤﻠـﯽ، ﺑﺎﺷﺪ: ﺣﯿﻄﻪﺣﯿﻄﻪ ﻣﯽ
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺣﯿﻄﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﻫﺎﺣﯿﻄﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ارو اﻣﻨﯿﺖ، ﺣﯿﻄﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن، ﺣﯿﻄـﻪ 
ﻫـﺎ، ﻗـﺪرت ﺗﺤﻤـﻞ ﺗﻔـﺎوت دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده، ﺣﯿﻄـﻪ 
ﻣﯽارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﮐـﺎري. ﺗﻤـﺎ ﺣﯿﻄﻪ ارزش زﻧﺪﮔﯽ، ﺣﯿﻄﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﻌﻠﻖاي ﺑﺳﻮاﻻت ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.4ﺗﺎ 1ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮال ﺑﯿﻦ 
وارد ، اﻃﻼﻋ ــﺎتﻫ ــﺎآوري ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪﭘ ــﺲ از ﺟﻤ ــﻊ 
ﮔﯿـﺮي از ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه 22-SSPSاﻓﺰار ﻧﺮم
اي، ﺗـﯽ ﺗـﮏ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ، ﻫﺎي رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ آزﻣﻮن
ﺗﺴﺖ و آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎداري ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣـﻮرد ﺗﯽ
ﺘﻨﺪ.ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ181ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 005از ﻣﺠﻤﻮع 
%( ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 36/8)ﻧﻔﺮ دﺧﺘـﺮ 913و%(63/2)
و داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘـﺮ 12±2/8ﺳﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴـﺮ 
ﻧﻔــﺮ723ﻣﺠــﺮد، %(88)ﻧﻔــﺮ044ﺑــﻮد. 12/2±3
از %( 06)ﻧﻔـ ــﺮ303%( ﻣﻘﻄـ ــﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـ ــﯽ و 56/4)
ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮﻏﯿﺮداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
%( از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داراي وﺿـﻌﯿﺖ ﻣـﺎﻟﯽ 05)ﻧﻔـﺮ052
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﮐـﻞ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
ﮐـﻪ در داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ 08/38±61ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
و در داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴـﺮ77/6±41/8دﺧﺘـﺮ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
ﺑﻮد و از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎداري 58/84±61/6
(. از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮرﺳﯽ =p0/1000)ﺷﺖﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دا
ﻣﯽاﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ ﺗﻤـﺎ 
و ﺟﻨﺴﯿﺖ ارﺗﺒـﺎط «ارزش زﻧﺪﮔﯽ»اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻌﺪ 
ﮐﻪ (. در ﺣﺎﻟﯽp<0/50)آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ
ارزش »، «ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳـﺘﺎن و ﺧـﺎﻧﻮاده »ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد 
4931ﭼﻬﺎرم، زﻣﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎرهﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ654
ارﺗﺒـﺎط ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ «زﻧﺪﮔﯽ
(. ﺑﺮرﺳﯽ در p<0/50)آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ
زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺑﻌـﺎد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و وﺿـﻌﯿﺖ 
«اﻋﺘﻤـﺎد و اﻣﻨﯿـﺖ »ﺗﺎﻫﻞ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ 
(.=p0/10)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﻫـﻞ داراي ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﺎدار 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ 
و در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ اﻧـﺪﮐﯽ 531/8±22/7ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
و 531/4±32/7ﭘﺴـﺮ: )ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻮد
( وﻟﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣـﺎري 631/1±22/1دﺧﺘﺮ: 
ﻣﻌﻨـﺎدار ﻧﺒـﻮد. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ، آﻧـﺎﻟﯿﺰ آﻣـﺎري ﺟﻬـﺖ 
ي ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ آن ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺗﻨﻬ ـ
در ﺑـﯿﻦ « ﻋﻮاﻃﻒ دﯾﻨـﯽ »ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس 
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠـﺮد و ﻣﺘﺎﻫـﻞ داراي اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري 
ﮐـﻪ در اﻓـﺮاد ﻣﺠـﺮد ﺑﻄـﻮري ،(p=0/30)ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮد.
ﺗﮏ tي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ1در ﺟﺪول 
اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻠـﯽ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮدد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ا
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 
ﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺘـﺮ اﻧﺪ، ﺑﺪﯾداﺷﺘﻪ09اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد 
(. در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻧﺠـﺎم 1ﺟـﺪول )اﻧـﺪ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده
اي در ﺧﺼـﻮص ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪtآزﻣﻮن 
ﻧﮕﯿﻦ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻣﯿـﺎ 
اﯾـﻦ ﻣﻌﻤﻮلداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ و ﻣﻘﺪار 
اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﺎداري 001ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد 
وﺟ ــﻮد دارد، ﺑ ــﻪ ﻋﺒ ــﺎرﺗﯽ وﺿ ــﻌﯿﺖ ﻧﮕ ــﺮش ﻣ ــﺬﻫﺒﯽ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑـﻮد 
(.2ﺟﺪول )(p=0/1000)اﺳﺖ
اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪtي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ.1ﺟﺪول 
ﻣﻌﻨﺎداريدرﺟﻪ آزاديtﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣﺘﻐﯿﺮ
0/1000493- 11/7361/1008/38ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه tي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ.2ﺟﺪول 
ﻣﻌﻨﺎداريدرﺟﻪ آزاديtﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣﺘﻐﯿﺮ
0/100075392/6822/27531/8ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ
در ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و 
ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ 
ﻏﯿﺮﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻣﯽﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎ
ارﺗﺒـﺎط آﻣـﺎري «ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧـﺎﻧﻮاده »از ﺑﻌﺪ 
.(3ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داﺷﺖ
ارﺗﺒﺎط اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ. 3ﺟﺪول 
ﻣﻌﻨﺎداريﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر()ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
0/10000/583(4/7)41/9ﺎت ﻣﺤﻠﯽﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺟﺘﻤﺎﻋ
0/10000/482(4/6)51/7ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
0/10000/522(3)11/8اﻋﺘﻤﺎد و اﻣﻨﯿﺖ
0/10000/703(3/3)21/3ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
0/7430/50(2/4)7/8ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
0/10000/091(1/8)4/8ﻫﺎﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻔﺎوت
0/10000/491(1/6)5ارزش زﻧﺪﮔﯽ
0/0100/631(3/1)7/41ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎري
754و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺒﺪاﷲ اﺳﺪي...ﺑﺎارﺗﺒﺎط اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻧﮕـﺮش يﻫﺎﺣﯿﻄﻪﺗﺄﺛﯿﺮوﺳﻬﻢﻧﻤﻮدنﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ
ﺳ ــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿ ــﺮاتﺑﯿﻨ ــﯽﭘ ــﯿﺶودر ﺗﻌﯿ ــﯿﻦﻣ ــﺬﻫﺒﯽ
اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ از رﮔﺮﺳ ــﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧ ــﻪ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾ ــﺪ، 
ﮔـﺮدد، ﺣﯿﻄـﻪ ﻣـﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه 4ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎور دﯾﻨﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﺘـﺎﺛﺮ از ﺣﯿﻄـﻪ رﻓﺘـﺎر دﯾﻨـﯽ 
ﻫﺮﭼـﻪ ﻫـﺎ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﺣﯿﻄـﻪ 
،ﺑﺎﺷـﺪ يﺣﯿﻄﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻨـﯽ داراي وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠـﻮﺑﺘﺮ 
(. 4ﺟﺪول )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎ.4ﺟﺪول 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ
ي ﻫﺎﺣﯿﻄﻪ
eulav-ptDSBﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ
0/60- 1/2680/171- 0/913ﺑﺎور دﯾﻨﯽ
0/64020/3510/603ﻋﻮاﻃﻒ دﯾﻨﯽ
0/10004/1190/4410/507رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ
ﺑﺤﺚ
از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺬﻫﺐ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﻣـﯽ ﺗـﻮان از 
ﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 
ﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﺬﻫﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤ
اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺑـﯿﻦ 
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴـﺘﺮده، ﺗﮑـﻮﯾﻦ ﻫﺎاﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ
(. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ 92)ﻣﺎﻧﺪﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻮار ﻣﯽ
ﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ و ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻫـﺎراﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺣﯿﻄـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑـﯿﻦ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﻣﯽﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎ
ارﺗﺒـﺎط «ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ دوﺳـﺘﺎن و ﺧـﺎﻧﻮاده »ﻏﯿـﺮ از ﺑﻌـﺪ 
داري وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ رﮔﺮﺳﯿﻮن 
1ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺣﯿﻄﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺗﻨـﺎو 
در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ 
در ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع دﯾﻨﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ دﯾﻨﯽ و دﯾﻨـﺪاري، 
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ﻣﻌﻨ ــﺎدارﺗﺮﯾﻦ راﺑﻄــﻪ را ﺑ ــﺎ ﺳــﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ درون 
(. ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣـﺬﻫﺒﯽ، ﮐـﻨﺶ 03)ﮔﺮوﻫﯽ دارد
ﮐﻨـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﻓـﺮاد را ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
ﺷﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮي رواﺑﻂ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ
ﮔﯿـﺮي و ﺣﻔـﻆ ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ
(، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿـﺰ اﯾـﻦ 13)ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد
ﮐﻨﺪ.ﻣﯽاﻣﺮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ 
داد ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﮐـﻞ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن 
ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ 08/8±61اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ 
ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﺗـﺮ از ﭘﺎﯾﯿﻦ
، ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻫـﺎ دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻧﺸﺎن
در ﺧﺼـﻮص ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎهﺌﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴ
ﺑﺴﺘﺮﺳـﺎزي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ رﺷـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
. ﻧﻤـﺮه ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﺑﺎﺷـﺪﯽﻣـداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﺑـﻮد 
و از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﻣـﺎﺑﯿﻦ آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ رﺿـﺎﺧﺎﻧﯽ ﻣﻘـﺪم و (.=p0/1000)داﺷﺖ
ﻫﻤﮑ ــﺎران ﮐــﻪ ﺟﻬــﺖ ﺳ ــﻨﺠﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺧﻠﺨﺎل از 
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺎﻋﯽ ﺑﻮﻟﻦ اﺟﺘﻤ
ﺑ ــﻮد، در آن 97±41/7ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ 
(. 23)و دﺧﺘﺮ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟـﻮد داﺷـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ 
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ »، «ﺤﻠـﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣ»در اﺑﻌﺎد 
اﻋﺘﻤـﺎد و »، «ﻫـﺎﻗـﺪرت ﺗﺤﻤـﻞ ﺗﻔـﺎوت»، «ﻫﻤﺴـﺎﯾﮕﺎن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه «ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده»و «اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴـﺮ و دﺧﺘـﺮ داراي اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري 
اي ﮐـﻪ ﺷـﺮﺑﺘﯿﺎن (. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪp<0/50)ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻮد
در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠـﺎم داده ﺑـﻮد، ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 
ﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ، اﺟﺘﻤﺎﻋ
(. ﺑـﻪ 33)ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
رﺳﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﯽﻧﻈﺮ 
ﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي زﻧﺎن وﺟﻮد دارد، و ﻫﺎﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ
4931ﭼﻬﺎرم، زﻣﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎرهﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ854
اﻗﺘﺼـﺎدي زﻧـﺎن در ﺟﺎﻣﻌـﻪ -ي ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨـﻪ 
ﮐﻨﻨـﺪه ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾﺮاﻧـﯽ، ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﺗﻮﺟﯿـﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻈـﺮ ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه در ﮐﺸ ــﻮر ﻫﻤﺨ ــﻮاﻧﯽ دارد 
«اﻋﺘﻤﺎد و اﻣﻨﯿﺖ»(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻌﺪ 82،23)
اﻓﺮاد ﻣﺠـﺮد ﺑﯿﺸـﺘﺮ از اﻓـﺮاد ﻣﺘﺎﻫـﻞ ﺑـﻮد و اﺧـﺘﻼف 
(. ﮐﻪ ﺑـﺮﺧﻼف p<0/50)آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري را ﻧﺸﺎن داد
ﯾﮑـﯽ از دﻻﯾـﻞ . ر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮدﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ دﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﯽاﯾﻦ اﻣﺮ را 
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺴﺖ، ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺻـﺮﻓﺎً 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار 
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ »(. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات اﺑﻌـﺎد 43،23)داده اﺳﺖ
ﻧﯿـﺰ از ﻧﻈـﺮ «ارزش زﻧـﺪﮔﯽ »و «دوﺳﺘﺎن و ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﺎداري را ﻧﺸـﺎن داد 
ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ از ﻧﻈـﺮ ﺑﻄﻮري،(p=0/000)
و داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ «ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده»ﺑﻌﺪ 
«ارزش زﻧـﺪﮔﯽ »از ﻧﻈﺮ ﺑﻌـﺪ ،ﮐﺮدﻧﺪﻣﯽﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧـﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺮادﯾـﺎن و 
ﯽ ﺗﻬﺮان و ﺳـﺎم آرام ﺰﺷﮑﻫﻤﮑﺎران در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ
ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ را ﻧﺸـﺎن ،در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪو ﻫﻤﮑﺎران
(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎﻗﺮي ﯾـﺰدي در 53،82)ﻧﺪاد
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻧﻤﺮه ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در دﺧﺘـﺮان و اﻓـﺮاد ﻣﺘﺎﻫـﻞ 
( ﮐـﻪ 63)ﻫﺎ ﺑﻮدداري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ ﺑﺮ ﺧـﻼف ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ و رﺳـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣـﯽ
ي ﻫـﺎ ﺷﺪن ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺨﺼﻮص وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪﻣﺪرن
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب اﯾﺮاﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺲ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي 
ي ﻫـ ــﺎي اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﯽ از دﻻﯾـ ــﻞ ﺗﻔـ ــﺎوت ﻫـ ــﺎﻓﻌﺎﻟﯿـ ــﺖ
.آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪدﺳﺖﺑﻪ
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿـﺎز ﻧﮕـﺮش ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﻮد، ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘـﺪار 531/8±22/7ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ 
اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑـﻮد، 
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻧﮕﺮش 
ﻣﺬﻫﺒﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻـﻔﻬﺎن در 
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در .(73)ﺑﻮد09ﺳﺎل 
ي اﯾـﺮان ﻧﯿـﺰ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ . (73،61)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﻄﻠﻮب در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳـﺖ ﻣﯽاﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﻼ 
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻣﯽ
ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ اﻧـﺪﮐﯽ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣـﺎ اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼف از ﻧﻈـﺮ 
(. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ =p0/8)آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒـﻮد 
ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑـﺎ ﺟـﻨﺲ، در اﮐﺜـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن 
داري دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﯽ
(. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﻤـﺮه 71،12)ﺗﺮ از ﭘﺴﺮان اﺳﺖﻗﻮي
ﻧﯿﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﮐﻞ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻠﯽ در داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠـﺮد و 
داري ﻧﺪاﺷﺖ، اﯾـﻦ ﻣﺘﺎﻫﻞ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑ ـﺎ ﻧﺘ ـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ دارد 
(. اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻌـﺪ ﻋﻮاﻃـﻒ 51،23)
دﯾﻨﯽ اﺧـﺘﻼف ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠـﺮد و 
(. ﺑﺎ وﺟﻮد p<0/50)ﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدﻣﺘﺎﻫﻞ از ﻧﻈﺮ آﻣ
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﯾﺮان و ﺟﻬـﺎن 
اي، ي ﻣﺘﻌـﺪد اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣـﺎﻫﻮارهﻫـﺎو وﺟـﻮد ﺷـﺒﮑﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ از ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار 
.ﺑﻮدﻧﺪ
ن ﺑﻮدﻧـﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺮﻓﺎً
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﻫـﺎو ﺳـﺎﯾﺮ ﮔـﺮوه
ﺗـﻮان ﻣﯽي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ، از ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑﻪ ﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎه ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺷـﺎره ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ 
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اردﺑﯿ ـﻞ ﺗﺤــﺖ 
ﺗـﺮ و ي ﻋﻤﯿـﻖ ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻟـﺬا ﭘـﮋوﻫﺶ 
اي ﺟﺪﯾـﺪ ﺪاﺧﻠﻪﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ روشﮔﺴﺘﺮده
درﺑ ـﺎره ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در رﻓﺘـﺎر و ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ 
ﮔﺮدد. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﯽﺒﻫﺬﻣ شﺮﮕﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ دﺎﻌﺑا طﺎﺒﺗراﺎﺑ...يﺪﺳا ﷲاﺪﺒﻋ نارﺎﮑﻤﻫ و459
يﺮﯿﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ
 عﻮــ ﻤﺠﻣ ردﯽــ ﻣ و ﻦﯾﺮــ ﺘﻤﻬﻣ زا ﯽــ ﮑﯾ ﺖــ ﻔﮔ ناﻮــ ﺗ
ﺮﺑ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯾﺮﺗﺮﺛﺆﻣ ﻻﺎـﺑ ،ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا قﺎﻓو يراﺮﻗ ندﺮﺑ
 ﻪـﻌﻣﺎﺟ ﻒـﻠﺘﺨﻣ رﺎﺸﻗا ﻦﯿﺑ رد ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ﮥﯾﺎﻣﺮﺳ ناﺰﯿﻣ
ﺖﺳا.ا رد ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا ﮥﯾﺎﻣﺮـﺳ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ،نﺎﯿﻣ ﻦﯾ
 ﻪﮐ ﻪﻌﻣﺎﺟ ناﻮﺟ يﺎﻫﺮﺸﻗ زا ﯽﮑﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ،نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد
ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ رد ﺖﮐﺮﺷ ياﺮﺑ ﯽﯾﻻﺎﺑ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ و ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫ
 ﺮﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ ﯽﺻﺎﺧ ﺖﯿﻤﻫا زا ،ﺪﻧراد ﯽﺳﺎﯿﺳ
ﻪﺘﻓﺎﯾ سﺎﺳاﺎﻫ ﺮﺛﺎـﺘﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ ،ﻖﯿﻘﺤﺗ ي
ﻄﯿﺣ زا ﻪـﺑ .ﺖـﺳا ﯽـﻨﯾد رﺎﺘﻓر ﻪ ﺮـﮕﯾد ترﺎـﺒﻋﻫ ﻪـﭼﺮ
 ﺑﻮـﻠﻄﻣ ﺖﯿﻌـﺿو ﯽﻨﯾد رﺎﺘﻓر ﻪﻄﯿﺣ ﺪـﺷﺎﺑ ﻪﺘـﺷاد يﺮﺘ،
ﺘﺟا ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ ﺮﺑﺎـﻨﺑ .دﻮـﺑ ﺪـﻫاﻮﺧ ﺮﺘـﺸﯿﺑ ﺰـﯿﻧ ﯽﻋﺎـﻤ ،ﻦﯾا
 ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا ﮥﯾﺎﻣﺮـﺳ ﺶﯾاﺰـﻓا ﺖـﻬﺟ رد رﺎـﮑﻫار ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ
ﻮﺠﺸﻧاد هﮋﯾو ﻪﺑ ،نﺎﻧاﻮﺟﻪﻨﯾدﺎﻬﻧ ،نﺎﯾهزﻮﻣآ ندﺮﮐﺎﻫ ي
 و ﯽـﻨﯾد يﺎـﻫرﺎﺘﻓر مﺎـﺠﻧا ﺖـﻬﺟ ﺎـﻬﻧآ دﻮﺟو رد ﯽﻨﯾد
 ﮏﺳﺎﻨﻣ رد ﺖﮐﺮﺷ ﺖـﺳا ﯽﺒﻫﺬﻣ. ﺮـﻣا ﻦـﯾا ﺪـﻨﻣزﺎﯿﻧ
ﺎﻤﺗ يرﺎﮑﻤﻫﯽﻣ.ﺖﺳا ﯽﻠﻣ ﺢﻄﺳ رد ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ يﺎﻫدﺎﻬﻧ
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
 حﺮـﻃ ﻦﯾا ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ار دﻮـﺧ ﯽﻧادرﺪـﻗ و ﺮﮑـﺸﺗ زا
 ﻪـﮐ ﻞـﯿﺑدرا ﯽﮑـﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ
 حﺮﻃ ﯽﻟﺎﻣ ﺖﯾﺎﻤﺣ» ﻦﯿـﺑ رد ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ ﯽﺳرﺮﺑ
ﻞﯿﺑدرا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد«ار هﺪﻬﻋ ﺮﺑ
ﺖﺳد ﻪﯿﻠﮐ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺖﺷاد ﻦـﯾا رد ﻪـﮐ ﯽﻧارﺎﮐرﺪـﻧا
ﺪﻨﺘﺷاد ﺖﮐرﺎﺸﻣ ﺶﻫوﮋﭘ، مﻼﻋاﯽﻣ.ﺪﻧراد
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